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La Bazoge – La Ragée
Évaluation (1997)
Christophe Dunikowski
1 Le décapage de 425 m2,  effectué à l’emplacement d’un indice paléométallurgique au
lieu-dit « la Ragée » sur la commune de La Bazoge, a permis de mettre en évidence un
ensemble de structures fossoyées évoquant la présence d’un habitat. Celui-ci comprend
des structures en creux : fossés, mare, fosses et trous de poteau qui, malgré l’étroitesse
de  la  zone  décapée,  apparaissent  comme  organisées.  L’emploi  de  déchets
métallurgiques,  attribuables  à  la  phase  de  réduction,  est  quasi  constant  dans  les
aménagements  des  surfaces et  en  calage  des  poteaux.  L’activité  sidérurgique  se
matérialise en particulier par une concentration de déchets typiques du travail de forge
(épuration)  ainsi  que  par  des  zones  de  combustion,  peut-être  intégrées  dans  un
bâtiment  sur  poteaux  orienté  nord-sud.  Au  sud-ouest  de  l’aménagement F8  a  été
observée une forte densité de déchets magnétiques sur une superficie de 5 m x 3 m. Il
s’agit  de  scories  oxydées  de  taille  inférieure  à  5 cm,  aux  surfaces  généralement
« ramollies »  (la  masse  s’est  refroidie  alors  qu’elle  était  à  l’état  pâteux).  Elles  sont
parfois très denses et piègent un pourcentage non négligeable de métal. En Pologne, ce
type  de  rebuts,  les  « gromps »,  est  systématiquement  rencontré  à  proximité  des
fourneaux de réduction sur les sites des Montagnes Sainte-Croix (Nosek 1994). Ils ont
été interprétés comme les résidus de l’épuration des massiots de fer. Ce type de scories
à la Ragée,  souvent très riches en métal,  évoquerait  donc la présence,  au sein d’un
habitat, d’une forge au sens large du terme, destinée notamment à l’épuration de masse
de fer brut. La découverte de céramiques gallo-romaines et de céramiques non tournées
pose le problème de l’attribution chronologique du site. On assiste à une confusion due
vraisemblablement aux remaniements des niveaux les plus anciens par la construction
d’une mare et de fossés lors de la seconde phase d’occupation du site.
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